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Реферат 
Выпускная квалификационная работа стр.,107, рисунков 16,    
таблиц 22, источников 20, приложения 3, 6 л. графического материала. 
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оборудования, тепловая и электрическая мощность, температурный график, 
экономический эффект.  
Цель работы – увеличение тепловой мощности Северской ТЭЦ 
путем установки сетевых подогревателей. 
В процессе выполнения работы был произведен выбор основного и 
вспомогательного оборудования, произведѐн  расчѐт вспомогательного 
оборудования. 
Выпускная квалификационная работа  выполнена  в  текстовом редакторе 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
ТЭЦ Северского филиала «Объединенной теплоэнергетической 
компании» входит в состав созданной в Госкорпорации «Росатом» для 
управления неатомными энергоактивами «Объединенной теплоэнергетической 
компании» (ОТЭК), и является одним из источников тепло- и 
электроснабжения г. Северска. Дальнейшее строительство жилья, рост 
промышленного производства невозможен без опережающего развития 
энергетики. Основное оборудование ТЭЦ эксплуатируется более 50 лет и имеет 
износ 66-100 %. В соответствии с перспективами развития в г. Северске 
отсутствуют возможности обеспечения вновь подключаемых тепловых 
нагрузок.  
В данной работе рассмотрена реконструкция турбинного отделения ТЭЦ 
северского филиала «ОТЭК». В настоящее время актуальной задачей по 
реконструкции оборудования является продление сроков его службы, 
повышения надежности и экономичности. 
Целью данной работы является увеличение тепловой мощности 
Северской ТЭЦ ОТЭК. 
Задачи работы: 
1. Провести расчет схемы отпуска тепла до и после реконструкции; 
2.Выбрать вспомогательное оборудование; 
3. Выполнить гидравлический расчѐт трубопроводов; 
3. Рассмотреть вопросы автоматизации; 
4. Рассмотреть вопросы по охране труда и технике безопасности; 
5. Рассмотреть вопросы  экономической эффективности реконструкции. 
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10 Финансовый менеджмент, ресурс эффективность и ресурсосбережение 
Технико-экономические расчеты проводятся с целью определения 
капитальных затрат на расширение станции и срока окупаемости. 
Значения основных показателей по данным предприятия приведены в 
таблице 10.1 
Таблица 10.1 – Технико-экономические показатели ТЭЦ Северского 
филиала «Объединенной теплоэнергетической компании» 
Показатель 
Значение 
показателя 
Размерность 
Капитальные вложения в реконструкцию 
бойлерной установки первой очереди 
68 млн. руб 
Коэффициент использования 
(средне-годовой)
электрической мощности:
тепловой мощности: 
0,6 
0,5 
Стоимость 1 тонны топлива
(Кузнецкий уголь) 
1300 руб/т.н.т. 
Тариф на продажу
на электроэнергию:
на тепло: 
1086 
625 
руб/МВт*ч
руб/Гкал 
Годовую выработку электроэнергии ТЭЦ за год можно определить, как:  
1 ,год Э годЭ N k    (10.1) 
где 1к – коэффициент использования электрической мощности; 

год – число  часов использования установленной мощности.
Годовая выработка электроэнергии до  реконструкции: 
1 675000 0,6 8760 394,2*10 * .годЭ кВт ч   
Годовая выработка электроэнергии после реконструкции: 
2 1 12 90/16 ,гдеР Мгод год годЭ Э Э
   (10.2) 
12 90/16 6
1 12000*0,6*8760 63,072*10 * .
Р М
год Э годЭ N k кВт ч
      
2 6 6 6394,2*10 63,072*10 457,272*10 * .годЭ кВт ч  
Годовой прирост  электроэнергии после реконструкции: 
12 90/16 663,072*10 * .Р МгодЭ Э кВт ч
    (10.3) 
Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor
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Годовую выработку теплоэнергии ТЭЦ за год можно определить, как:  
2 ,год Т годQ Q k     (10.4)
 
 где Qт – тепловая нагрузка; 
2к – коэффициент использования тепловой мощности; 

год – число  часов использования установленной мощности. 
Годовая выработка теплоэнергии на ТЭЦ за год до реконструкции: 
1
2 185,76*0,5*8760 812928 /год Т годQ Q k Гкал год      
Годовая выработка теплоэнергии на ТЭЦ за год после реконструкции: 
2
2 306,16*0,5*8760 1340980 /год Т годQ Q k Гкал год      
Годовой прирост  теплоэнергии после реконструкции: 
2 1 1340980 812928 528052 /
год Т Т
Q Q Q Гкал год     
 (10.5)
 
10.1 Определение годовых эксплуатационных расходов 
Годовые эксплуатационные расходы делятся на следующие элементы: 
1. Топливо; 
2. Амортизация; 
3. Заработная плата; 
3. Ремонт 
5. Прочие расходы. 
Расходы на заработную  плату с реконструкцией не меняются. Их 
учитывать не будем. 
В понятие «прочих расходов» входят затраты на вспомогательные 
материалы, текущий ремонт, услуги своих вспомогательных производств, 
общестанционные расходы и др. 
Полная величина годовых расходов определяется как сумма 
перечисленных затрат: 
т ам прочИ И И И      (10.6) 
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Топливо: 
Годовые затраты на топливо определяются: 
пот
т год тИ В Ц 1
100
 
     
 
,где  (10.7) 
годВ  – годовой расход топлива на установленное оборудование; 
ЦТ – стоимость одной тонны топлива; 
пот – процент потерь топлива при перевозке железнодорожным 
транспортом, выгрузке вагонов хранения и т. д. пот =1,2%. 
н.р к.а п.гВ Q Q ,где    
В – расход топлива;         (10.8) 
Qн.р. – низшая теплота сгорания топлива,  
Qн.р= 6020 ккал/кг =25223,3 кДж/кг;    
 к.а 0,94  - КПД котлоагрегата, принимаем к.а 0,94  ; 
п.гQ  - тепловая нагрузка парогенератора; принята для расчета до 
реконструкции из  п. 4.1.2, Qп.г. = 352311,77 кВт, а для расчета после 
реконструкции из п.7.1.2 Qп.г. = 490492,31 кВт. 
Расход топлива до реконструкции: 
1 п.г
н.р к.а
Q 352311,77
В 14,859кг / с 53,492т / ч.
Q 25223,8*0,94
   

  (10.9) 
Годовой расход топлива до реконструкции: 
1 1
,0,6 53,492*0,6*8760 281153,951 .год годВ В т       (10.10) 
Расход топлива после реконструкции: 
2 п.г
н.р к.а
Q 490492,31
В 20,687кг / с 74,472т / ч.
Q 25223,8*0,94
   

 
Годовой расход топлива после реконструкции: 
2 2
,0,6 74,472*0,6*8760 391424,832 .год годВ В т        
Годовой расход топлива на установленное оборудование: 
2 1
год год годВ В В 391424,832 281153,951 110270,882 т.       (10.11) 
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Годовые затраты на топливо: 
6
т
1,2
И 110270,88*1300* 1 144,940 10 руб / год
100
 
    
 
.
руб
год
 
Амортизация: 
Норма амортизации приближенно примем 3,3 %: 
АН 3,3 % 
Кст=68млн.руб. 
Величина амортизационных отчислений составит: 
ам А стИ Н К  ;  (10.12)
 6 6
амИ 0,033 68 10 2,24 10    
руб
год
. 
Расходы на ремонт: 
Ирем=0,02∙Кту (10.13) 
6 6
ремИ 0,02 68 10 1,36 10      
руб 
Прочие расходы: 
проч т ам ремИ 0,05 (И И И )   
6 6
прочИ 0,05 (144,940 2,24 1,36) 10 7,427 10        руб. 
Суммарные годовые издержки: 
прремам ИИИИИ  т  (10.14) 
6 6И (144,940 2,24 1,36 7,427) 10 155,967 10      
год
руб
 
Таблица 10.2 – Эксплуатационные затраты бойлерной установки. 
 
Номинальная мощность, МВт нN  12 МВт 
Затраты на топливо тИ  144,940 млн. руб. 
Амортизация амИ  2,24 млн. руб. 
Прочие расходы Ипр 7,427 млн. руб. 
Ремонт Ирем 1,36 млн. руб. 
Полная величина издержек Иту 155,967 млн. руб. 
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10.2 Определение показателей экономической эффективности 
Прибыль, полученная от  реализации проекта: 
* *Т 63072*2050 528052*625 473587504 .год Э год ТП Э Т Q руб        
 Срок окупаемости проекта: 
ок
ТУ
К 68000000
Т 1 1 1,2 года.
(П И ) (473587504 155967000)
    
   
Таким образом, предлагаемый проект увеличения тепловой  мощности  
Северской ТЭЦ является эффективным. Об этом свидетельствуют следующие 
показатели: 
- годовая прибыль составляет 473587504 руб. 
- срок окупаемости равен 1,2 года. 
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Продолжение таблицы А1 
КПД блока по 
отпуску 
электроэнергии 
0,345 0,428 
Удельный расход 
условного топлива 
по отпуску 
электроэнергии, 
г/кВт∙ч 
356 287,38 
КПД по отпуску 
теплоты 
0,914 0,908 
Удельный расход 
условного топлива 
по отпуску теплоты, 
кг/кДж 
37,308 37,555 
 
 
